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“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” 
(Qs. Ar Rahman: 55) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguhnya (urusan) yang 
lain dan hanya kepada tuhanlah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. AL Insyirah : 6-8) 
 
“The best revenge is massive success” 
(Frank Sinatra) 
 
“Tidak ada jalan mudah menuju kebebasan, dan banyak dari kita harus melewati 
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The process of making financial statements is inseparable from material 
and non-material misstatements, both due to fraud and human error. Materiality 
is the amount of value omitted or an accounting misstatement that can affect the 
decisions of users of financial statements. Consideration of materiality level is 
important because it influences the auditor's opinion on the audit report. This 
study aims to determine the effect of time pressure, audit situation, professional 
ethics, and independence on consideration of materiality levels. This study used 
16 KAP as a sample, using the convenience sampling method. The research data 
used is primary data. The results of the study indicate that time pressure, audit 
situation and auditor independence influence the consideration of materiality 
level. Whereas auditor professional ethics has no effect on consideration of 
materiality levels. 
Keywords: consideration of materiality level, Time Pressure, Audit Situation, 





















Proses pembuatan laporan keuangan tidak terlepas dari salah saji material 
maupun tidak material, baik karena adanya kecurangan (fraud) maupun 
kekeliruan (human error). Materialitas merupakan besarnya nilai yang 
dihilangkan atau salah saji akuntansi yang dapat mempengaruhi keputusan 
pemakai laporan keuangan. Pertimbangan tingkat materialitas penting karena 
berpengaruh terhadap opini auditor pada laporan hasil audit. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh tekanan waktu, situasi audit, etika profesi, 
dan indepedensi terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian ini 
menggunakan 16 KAP sebagai sampel, dengan metode convenience sampling. 
Data penelitian yang digunakan adalah data primer. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tekanan waktu, situasi audit dan indepedensi auditor berpengaruh terhadap 
pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan etika profesi auditor tidak 
berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 
Kata Kunci: Pertimbangan Tingkat Materialitas, Tekanan Waktu, Situasi Audit, 
Etika Profesi, Independensi. 
 
 
 
